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 Since over 30 year’s reform and opening up, the system of market 
economy has been initially established in china, with economics scale and 
aggregate growing rapidly. Especially the rapid growths of the small and medium 
sized enterprises (SMEs) promote economic development of China greatly. Recently, 
the state developed a strategy of economic development about transformation of the 
mode of economic growth and adjustment of economic structure, in order to develop 
SMEs. For years, in terms of both quantity and quality of development, the SMEs 
has been in a very important position in the national economy by leaping 
development, especially in alleviating employment pressure, speeding up 
technological innovation, increasing the number of foreign exchange through 
exports and so on .they are the most important driving force for the development of 
society and economy. However, the development of SMEs is always difficult, 
especially in financing problem that make the living environment of 
SMEs more difficult than the large enterprises. Standard Chartered Bank and the 
Chinese Academy of Social Sciences uesed to make a research on financing status of 
chinese SMEs that accounting 99% of registered enterprises got only less than 20% 
of loan sources. The importance of SMEs and their financial support are very 
asymmetric. 
This thesis has elaborated the SMEs definition，analyzed current situations of 
SMEs in financing, and fount out the reason of difficulty in financing, then analyzed 
the role of the government in financing of SMEs and put out some weakness. What’s 
more, it has also consulted the foreign advanced experience and role of the 
government to look for a suitable financing environment for the SMEs in china. In 
the end, some suggestions and strategies are put out to help government solve the 
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